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1) L’anagrafe della ricerca di Unitn: 
POLARiS
2) L’archivio istituzionale Unitn-eprints
3) Sinergie 
4) Problematiche aperte
I temi di oggi :
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POLARiS - 1
? è nato nel 1999
? registra la descrizione bibliografica delle pubblicazioni di 
professori, ricercatori, collaboratori, assegnisti, contrattisti e 
dottorandi afferenti all’Università di Trento
? fornisce dati in .xml e .xls al Nucleo di valutazione, alle 
Segreterie di dipartimento, al Portale di ateneo e ai portali di
dipartimento
? è amministrato dallo SBA nell’ambito del Progetto Casa 
Editrice, che comprende: 
? POLARiS Anagrafe della ricerca (http://polaris.unitn.it/)
? Unitn-eprints (http://eprints.biblio.unitn.it/)
? Tesi di laurea-on-line 
? Procedure editoriali e deposito obbligatorio
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POLARiS - 2
? Dal 1999 
all’aprile 2008 























1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
INSERIMENTI IN POLARiS
? E’ dotato di 4 interfacce (con privilegi decrescenti) : 
Amministratore, Editor, Utente, Esterno
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? è nato nel 2002
? accoglie soprattutto preprints, postprints, atti di convegno e tesi 
di dottorato di 10 dipartimenti su 14 e di 3 centri di ricerca
? è amministrato dallo SBA nell’ambito del Progetto Casa 
Editrice, che comprende: 
L’archivio istituzionale Unitn-eprints
? POLARiS Anagrafe della ricerca (http://polaris.unitn.it/)
? Unitn-eprints (http://eprints.biblio.unitn.it/)
? Tesi di laurea-on-line 
? Procedure editoriali e deposito obbligatorio
8Unitn-eprints: dati aprile 2008
? 804 utenti registrati
? 929 articoli in archivio
? 118 articoli nelle workspace degli autori
? 12 collane dipartimentali
1Ingegneria Meccanica e Strutturale
1Ingegneria Civile e Ambientale
3Filosofia, Storia e Beni Culturali
18Transcrime (Research Centre on Transnational Crime)
20Sociologia e Ricerca Sociale
22Scienze Giuridiche
23ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziendale Noprofit)
33Informatica e Studi Aziendali
36Studi Letterari, Linguistici e Filologici
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Journal (Paginated) Book chapter
TIPOLOGIE DI DOCUMENTO
Dati all’aprile 2008
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Pagine vistate e banda usata: 2004-2007
? Pagine visitate:




? Banda usata: 
da 38,23 a 108,14 GB 
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Accessi da motori di ricerca: 2004-2007
74.39058.83845.33538.935Accessi da motore di ricerca
322.388337.629477.641393.898Accessi diretti o via segnalibro
2007200620052004








Accessi diret t i o via segnalibro Accessi da mot ore di r icerca










2007200620052004ACCESSI DA WEB O MOTORE DI RICERCA
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3)
Sinergie
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4)
Problematiche aperte
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Definizioni obsolete, contesti in trasformazione
? Comunicazione (tempi, mezzi, supporti, …)
? Diffusione / Pubblicazione
? Prodotti della ricerca scientifica accademica
? …
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Sinergie necessarie … oggi
? Ogni processo di valutazione della ricerca scientifica deve tenere conto
- dei contesti in trasformazione
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In particolare …
? RAE 2008 – “Transient outputs; outputs with changing research 
content”
(“Guidance on Research Outputs” RAE 2008, p. 9-13; http://www.rae.ac.uk/aboutus/policies/outputs/resoutputs.pdf )
? S. Harnad: “an online open-access, full-text, citation-interlinked
refereed literature across all disciplines would be the antidote”
(http://209.85.129.104/search?q=cache:SDsAKWmapBUJ:www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/2350.html+%22citation-
interlinked+refereed+literature%22&hl=it&ct=clnk&cd=2&gl=it )
? S. Harnad: IR + Anagrafe + CV standardizzato = assess research 
“(i) continuously, (ii) far more cheaply and effortlessly for all
involved, and (iii) far more sensitively and accurately […] (iv) 
increasing research visibility, usage, citation and productivity, 
simply by maximising its accessibility”
(“Mandated online RAE CVs linked to university eprint archives”, http://www.ariadne.ac.uk/issue35/harnad/ )
MODALITA’ DI 
PUBBLICAZIONE
NUOVE FORME DI 
PRODOTTO
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La valutazione della ricerca scientifica
SITUAZIONE  ITALIANA
? Anagrafe della ricerca: primi passi (DPR 
382/1980 art. 63, L 59/1997 art. 18.3, CRUI 
2002, CRUI 2004, …)
? VTR 2001-2003 (DM 146/2004)
- CIVR, Panel di area, CIV/NUV, Cineca
? VTR 2004-2006 (delib. Consiglio Ministri 
07/09/2007)
- CIVR, Cineca, …. ?
? ANVUR 2008- … ? (Cons. Ministri n. 45 
05/04/2007)
- ?  
PROBLEMATICHE APERTE
INCLUDERE NELLE PROCEDURE E NEI 
SOFWTARE DI VALUTAZIONE
? ? indici alternativi 
? ? webometrics
? ? interoperabilità archivi 
istituzionali OA (metadati, full 
text)
non in sostituzione ma a 
integrazione di IF e peer review
Es.: RAE 2008 – IRRA Project (JISC)
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CIVR : VTR 2001-2003    1)
SCOPI
? …
? Avviare procedure sistematiche di 
raffronto tra organismi di ricerca 
nazionali e internazionali
? Favorire la diffusione e la 




? Valutazione formativa o prospettica (ex 
ante): tecniche di stima
? Valutazione sommativa o retrospettiva 
(ex post)
(Linee guida, p. 3, 6, 8)
METODOLOGIA
? Metodi quantitativi (criteri e indicatori: 
modello flessibile, trasferibile alle diverse 
tipologie della ricerca scientifica)
? Metodi qualitativi (giudizi di merito: peer 
review)
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(Linee guida Comitati di area, p. 3)
Posizionamento del prodotto rispetto all'eccellenza 
scientifica nella scala di valore condivisa dalla 
comunità scientifica internazionale. Il giudizio di 
merito è affidato ad esperti esterni indipendenti, 
che operano nel settore o in settori affini a quello 
di appartenenza del prodotto (peer review).
Valore aggiunto del prodotto per l'avanzamento 
della conoscenza nel settore di riferimento e per la 
scienza in generale, nonchè per i benefici sociali 
derivati, anche in termini di appropriatezza, 
efficacia, tempestività e durata delle ricadute. 
Integra il giudizio di qualità.
Contributo a nuove acquisizioni o all'avanzamento 
delle conoscenze, nel settore di riferimento. 
Integra il giudizio di qualità.
Posizionamento del prodotto nello scenario 
internazionale, in termini di rilevanza, 
competitività, diffusione editoriale e 
apprezzamento della comunità scientifica
[...].
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CIVR : VTR 2001-2003    3)
(Linee guida Comitati di area, p. 1)
(Linee Guida, p. 24-5)
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CIVR : VTR 2001-2003    4)
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CIVR : VTR 2001-2003    5)
Although it is always stressed by the RAE panels that
they will not judge papers by the journals in which
they appeared (but by the quality of their content), it
would nevertheless be a strange RAE reviewer who
was indifferent to the track record, refereeing
standards, and rejection rate of the journal whose
quality-standards a paper has met.
S. Harnad, L. Carr. T. Brody, C. Oppenheim, "Mandated online RAE CVs linked to university eprint archives: enhancing UK research 
impact and assessment" (http://www.ariadne.ac.uk/issue35/harnad/) 
? La valutazione della qualità scientifica e della rilevanza dei risultati si fonda sul peer review e 
sull'applicazione di indicatori oggettivi, tra i quali, nei settori pertinenti, sono inclusi gli indici 
bibliometrici (in particolare, impact factor e citation analysis). (Linee Guida, p. 8)
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RISULTATI VTR 2001-2003  1)
Reale, Emanuela (2007) Research Evaluation in the Open Access context. Delivered at Berlin 5 Open Access : 
From practice to impact : Consequences of Knowledge dissemination, Padova (Italy). Presentation. 
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RISULTATI VTR 2001-2003  2)
Reale, Emanuela (2007) Research Evaluation in the Open Access context. Delivered at Berlin 5 Open Access : 
From practice to impact : Consequences of Knowledge dissemination, Padova (Italy). Presentation. 
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RISULTATI VTR 2001-2003  3)
Reale, Emanuela (2007) Research Evaluation in the Open Access context. Delivered at Berlin 5 Open Access : 
From practice to impact : Consequences of Knowledge dissemination, Padova (Italy). Presentation. 
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CIVR : ASPETTATIVE PER VTR … FUTURI
1. abolizione dei preconcetti (es.: OA ≠ (oppure < ) peer review)
2. estensione della valutazione alle pubblicazioni OA peer 
reviewed
3. sperimentazione di indici bibliometrici alternativi
4. raccomandazione/obbligo creazione repository in ciascun 
ateneo
2003 Berlin Declaration
2004 Dichiarazione di Messina (75 atenei firmatari)
2005/6 GdL CRUI Editoria elettronica
2006/7 GdL CRUI Accesso aperto
2008- ?
2007 Berlin 5, Padova
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CIVR : ASPETTATIVE PER VTR … FUTURI
6. previsione e facilitazione dell’interoperabilità tra IR di ateneo, 
strumenti di governance dell’ateneo, database ministeriali e 
anagrafe nazionale
7. analisi situazione peculiare settori disciplinari umanistici (azione 
su normativa diritto d’autore, estensione del digitale, 
identificazione indici bibliometrici specifici, …)
8. standardizzazione metadati
9. standardizzazione CV
10. estensione modello OA per le riviste: supporto e incentivi ( e 
revisione della revisione della legge per l’editoria!)
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GRAZIE
